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摘 要 
I 
摘  要 
近年来，随着电信运营商对 4G 的大力投入，WiFi 覆盖率的不断提升、移动终
端的普及以及整个移动互联网生态的完善，中国移动互联网行业进入快速发展时期。
美图公司凭借影像处理软件美图秀秀成功从 PC 时代进入移动互联网时代，建立了庞
大的用户群体，又相继推出美颜相机、美妆相机、美拍、美图手机等软硬件产品，
其影像应用累计在全球 11亿台独立设备上被激活。2016年 12月 15日，美图公司在
香港上市，上市当天市值达 359 亿港币。上市以来股价一度剧烈波动，围绕其股价
和市值的讨论存在较大争议，有人看好美图庞大的用户规模和变现潜力，也有人唱
衰其商业模式不够清晰。面对复杂多变、竞争激烈的行业形势，美图的核心业务影
像应用业务需要确立适合的竞争策略、打造独特的竞争优势来维持其行业地位。 
本文第一章介绍研究背景、意义，研究方法和内容。第二章从竞争战略、分析
工具等相关理论文献出发，为研究提供理论依据。第三章对公司情况进行介绍，对
商业模式进行分析，为研究提供实践基础。第四章运用 PEST 分析法和波特五力模型
对公司外部环境进行分析。第五章从人力资源、财务能力、营销能力、技术水平等
方面对公司内部资源进行分析。第六章根据 SWOT 分析进行竞争战略的匹配及选择，
得出该业务适合选择聚焦差异化战略为竞争战略。第七章分别从打造差异化产品、
进行差异化创新、树立差异化品牌、构建差异化平台、加快国际化发展、提速商业
化变现、寻求战略性投资及并购等七个途径来实施竞争策略。 
本文依据竞争战略相关理论及对影像应用行业现状和发展趋势的研究，为美图
公司影像应用业务单元进行了战略环境分析和竞争战略的选择，并为其竞争策略的
制定与实施提供了指导性建议，也对移动互联网行业中其他公司的发展具有参考和
借鉴意义。 
 
关键词：美图公司；聚焦差异化；竞争战略 
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Abstract 
III 
Abstract 
In recent years, with the telecom operators’ strong investment in the 4G's, increasing 
coverage of Wifi and the improvement of entire mobile Internet ecosystem, China's 
mobile Internet industry has a rapid development. Meitu has transited from PC era into the 
mobile Internet era by Meitu Xiuxiu. And then, the company has developed many other 
hardware and software products. The user number of the products has reached 1.1 billion. 
On December 15th, 2016, Meitu listed in Hong Kong. Since the listing, stock prices of the 
company violated violently, and heated discussions have been aroused. Some are 
optimistic about the huge size of its users and the company’s cashability, while others are 
disagreeable with its unclear business model. Faced with the complex and competitive 
industry situation, Meitu needs to establish a suitable competitive strategy and create a 
unique competitive advantage of its core image application business.  
The first chapter introduces the research background and significance of this paper. 
The second chapter lays a theoretical foundation for the paper. The third chapter describes 
the current condition and business model of the company, The fourth chapter analyzes the 
external environment of the company. The fifth chapter analyzes the internal resources of 
the company. Chapter 6 focuses on the evaluation and selection of competitive strategies 
and Meitu should select differentiation focus strategy for its image application business. 
The seventh chapter illustrates the following 7 ways to implement the competitive strategy: 
creating differentiated products, pursing differentiation and innovation, establishing 
differentiated brand images, building the advantages of differentiated platforms, building a 
global ecological chain, accelerating commercialization, and seeking strategic investment 
and mergers. 
This paper aims to analyze and select the competition strategy of Meitu’s image 
application business by using competitive strategy theories and analytical tools as well as 
put forward the plans based on the inside and outside environment, which provides a 
guiding significance to the company's strategic development and also to that of the similar 
enterprises in the mobile Internet world. 
 
Key words：Meitu company; Differentiation focus; Competition strategy 
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第一章 绪论 
第一节 研究背景及意义 
一、研究背景 
近年来，随着电信运营商对于 4G 的大力投入，WiFi 热点覆盖的不断提升、移
动终端的普及，人们走入了移动互联网时代。截至 2016年底，中国互联网用户规模
达到 7.31 亿，互联网普及率达到 53.2%，其中移动互联网用户规模达到 6.95 亿[1]。
根据 IDC 预计，在新型联网设备出现之前，全球移动互联网用户规模将在 2020年及
以前以每年 2%的比率持续增长[2]。移动互联网普及率在中国乃至全球的快速增长，
为移动互联网相关业务带来巨大的增长潜力。拍照是手机的重要功能，也是人们生
活娱乐的最主要需求之一，人们越来越多地在社交平台上分享影像来表达自我，影
像在线分享成为移动互联网上最普遍的社交方式之一。2016 年 6 月，中国社交网络
用户中约有 70.5%每周至少分享一张图片；其中约 21.3%表示每次分享前会用影像应
用修图，约 40.6%表示大多数情况下都会先修图再分享[3]。因此，让用户轻松拍摄、
修改、美化和分享照片的影像应用成为手机中必不可少的工具类应用软件，成为“兵
家”必争之地。越来越多的影像应用进入市场，竞争日趋激烈。 
凭借影像处理软件美图秀秀，美图公司顺利从 PC 时代进入移动互联网时代，建
立了庞大的用户群体，随后陆续推出美颜相机、美妆相机、潮自拍、美拍等影像及
社区应用，其旗下产品累计在全球超 11 亿台独立终端设备上被激活[4]。在积累了相
当规模用户的基础上，美图公司在 2013年推出智能硬件——美图手机。由于其出色
的自拍、修图等差异化功能，近几年成为美图公司的营收主要来源。 
2016 年 12 月 15 日美图公司在香港上市，首日市值达到 359 亿港币。但随后一
段时间，其股价波动剧烈，市场上围绕其股价和市值的讨论也存在较大争议。有人
看好其庞大的用户规模和变现潜力，长期看多其资本市场表现；也有人唱衰其商业
模式不够清晰，长期看空其资本市场表现。在各大互联网巨头公司纷纷跨界涉足影
像应用领域、竞争日益激烈的行业环境下，美图公司能否继续把握机遇、发挥优势，
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保持其在影像应用领域的领先地位，凭借竞争优势顺利实施商业变现策略、获得持
续稳定的发展是个值得分析、研究的问题。 
二、研究意义 
一方面，通过对影像应用行业现状和发展趋势的研究，为美图公司的影像应用
业务单元这一核心业务寻找适合的竞争策略，为其竞争策略的制定与实施提供具有
指导性的建议，提升其核心竞争力以保障业务持续稳定发展、成功践行商业模式、
构建完善公司的生态链系统。另一方面，对美图公司业务竞争策略的研究在一定程
度上对移动互联网行业中的其他企业具有参考和借鉴意义。 
第二节 研究方法 
一、文献研究法 
阅读、研究国内外相关文献和分析成果，特别是战略管理理论、竞争战略理论、
颠覆性创新理论、竞争战略分析方法和相关工具理论等。为了确保文章的研究更加
有针对性，作者专门阅读研究了移动互联网行业、影像应用行业的发展及美图公司
的相关报告资料，在此基础上进行研究得出的结论更具有理论基础和实际借鉴意义。 
二、比较分析法 
将美图公司与中外移动互联网行业特别是影像应用行业的其他公司进行对比分
析，研究美图公司影像应用业务的优劣势，深入分析美图公司的核心竞争力，为制
定美图公司影像应用业务的竞争策略提供支撑。 
三、定性分析与定量分析相结合法 
以美图公司为研究对象，针对其影像应用业务进行内外部环境条件的分析，运
用 SWOT 分析工具进行优势、劣势、机会和威胁的归纳和匹配，同时结合影响移动
互联网企业发展的主要因素为美图公司影像应用业务的竞争策略选择提出建议，并
根据该策略选择提出切实可行的实施方案。 
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第三节 研究内容 
首先，本文第一章介绍研究背景及意义。第二章从竞争战略、分析工具等相关
理论文献出发，为研究打下理论依据。第三章对公司情况进行介绍，对商业模式进
行分析，为研究提供实践基础。第四章通过 PEST 分析法和波特五力模型对公司外部
环境、行业环境进行分析。第五章从人力资源、财务能力、营销能力、技术水平等
方面对公司内部资源进行分析。第六章根据 SWOT 分析进行竞争战略的匹配及选择，
得出该业务适合将聚焦差异化战略作为公司的竞争战略。第七章分别从打造差异化
产品、进行差异化创新、树立差异化品牌、构建差异化平台、加快国际化发展、提
速商业化变现、寻求战略性投资及并购等七个途径来实施具体竞争。本文结尾对全
文进行了归纳，分析了不足。 
图 1-1为本文的逻辑框架图： 
 
 
图 1-1 论文逻辑框架图 
资料来源：作者自制 
 
提出问题 
美图公司影像应用业务
竞争策略研究 
分析问题 
竞争战略相关理论综述 
美图公司发展状况 
及商业模式 
行业环境分析 
内部条件分析 
竞争战略可行性分析 
解决问题 
竞争策略具体实施措施 
•打造差异化产品 
•进行差异化创新 
•树立差异化品牌 
•构建差异化平台 
•加快国际化发展 
•提速商业化变现 
•战略性投资并购 
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第二章 理论综述 
第一节 竞争战略理论及其基本框架 
1980 年迈克尔·波特在其著作《竞争战略》中首次提出“竞争战略”的概念，
指采取主动或防御战略在行业中创造防御地位、成功处理五大竞争力（行业内现有
竞争者、买方、供方、替代者、潜在进入者），并为企业带来成功的投资回报[5]。在
相关的战略管理文献中，迈克尔·波特的基本战略分类体系在管理研究和实践中都
是应用最广泛的。他总结了三个基本战略：差异化、总成本领先及聚焦战略。波特
特别强调“两鸟在林不如一鸟在手”，要防止在不同战略之间游移不定[6]。三种基本
战略如图 2-1所示： 
 
                     被顾客察觉的独特性                低成本地位 
全产业范围 差异化 总成本领先 
仅特定细分市场 目标集聚 
 
图 2-1 三种基本战略示意图 
资料来源： [美] Michael E. Porter.著，陈小悦译.竞争战略[M].华夏出版社，2005 
 
一、总成本领先战略 
总成本领先战略，要求企业积极建立大规模的高效设施，通过经验积极降低成
本，在诸如研发、服务、销售团队管理和广告等领域实现成本最小化等[7]。 
即使行业内的竞争很激烈，只要企业的成本低于行业内竞争者，就能获得更高
的回报率。要获得总成本领先地位，企业需要占有较高的市场份额或者具备其他竞
争优势，比如优先获得原材料等。此外，企业设计的产品要易于生产，开拓多种相
关产品来分担成本。企业获得较高的市场份额会进一步产生规模效益，进而降低成
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本。一旦获得了低成本优势，就会给企业带来较高的利润。这些利润可以用于投资
新的设备或先进的设施，有助于企业保持成本领先地位 [8]。 
二、差异化战略 
差异化战略，本质是实现用户满意最大化，从而提升用户忠诚度，使竞争产品
具有排他性、抬高竞争者的进入壁垒。简单来说，就是要打造“与众不同”的企业。 
企业能否实施差异化战略，价格和成本不是其优先考虑的因素，首要看重的是
企业是否具备标新立异的能力。差异化战略的实施可能是由于企业独特的产品设计
和品牌定位，可能是由于企业的技术专利创新，可能是由于用户体验优异的服务，
甚至可能是由于企业别具新意的外观设计等[5]。 
三、聚焦战略 
聚焦战略，是通过设计一整套行动来提供产品或服务，满足某一特定的竞争性
细分市场的需求。其核心在于聚焦，焦点可能千差万别，但主要包含在以下三种类
型的专业化中： 
（1）顾客类型的专业化，企业为细分的目标客户提供产品和服务； 
（2）产品类型的专业化，即企业集中生产经营特定产品； 
（3）地理区域的专业化，企业经营范围在某一特定区域开展。 
企业能够在特殊的和独特的细分市场通过聚焦成本领先战略或聚焦差异化战略
为顾客创造价值 [5]。  
第二节 战略管理分析的基本工具 
    战略管理分析模型工具有很多，本文主要运用三种竞争战略分析工具对美图公
司影像应用业务的竞争策略研究展开分析。下面分别对 PEST 分析、波特的五力模型
分析以及 SWOT 分析进行介绍。 
一、PEST 分析 
PEST 分析工具是对企业外部环境进行分析的主要框架工具。包括以下几个因素：
政治（Political）、经济（Economic）、社会（Society）和技术（Technological）。 
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表 2-1 列出了 PEST 分析的具体分析因素： 
 
表 2-1 PEST 分析具体分析因素 
 
资料来源：艾青.山东能源集团新能源发展战略研究[D].济南：山东大学硕士学位论文，2013 
 
二、五力模型分析 
迈克尔·波特在 1980年出版的《竞争战略——产业与竞争者分析技巧》一书中
提出了经典的五力模型示意图，如图 2-2所示： 
 
政治 经济 社会 技术
环保制度 经济增长 收入分布 政府研究开支
税收政策 利率与货币政策 产业技术关注
国际贸易章程与限制 政府开支 新型发明与技术发展
合同执行法 失业政策 劳动力与社会流动性 技术转让率
消费者保护法 汇率 生活方式变革
雇用法律 通货膨胀率 职业与休闲态度
政府组织/态度 商业周期的所处阶段 企业家精神 能源利用与成本
竞争规则 消费者信心 教育 信息技术变革
政治稳定性 潮流与风尚 互联网的变革
安全规定 移动技术变革
生活条件
人口统计、人口增长率
与年龄分布
健康意识、社会福利及
安全感
技术更新速度与生命周
期
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